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Moso:2iam
Jawob seborong EMPAT soolqn,
Honyo EMPAT jcrwapon yong pertomo sohojo qkon diperikso.
Jcrwqb tiop-ticp soolon pqdo muko srrrqt yong bcru.
Kertqs ini mengondungi LIIIA soolqn semucmyo (4 muka surat).
l. (o) Molekul-molekul suotu gos duo dimensi dihodkon bergerok di otcrs suotu
sotqh. Taburon holoju dolqm sotu dimensi diberikon seperti berikut:
I(vJ : lmfZrkT)tn eksp(-rnv,?fn.
Terbitkon suotu ungkopcn untuk tcrburon loju bcgi gos duo dimensi itu.
Dori ungkopan yong diperolehi itra dopotkon loju min punco kuqsoduq
don loju yong poling mungkin.
f-
(Dberikon, lt'r-"-t- I' J 
P dc=zp)
o
(12 morkchr)
(KFl372)
(b) Holoju min bogi gos duo dimensi tersebut iqloh 1 : l,,gtfZm)rZ' terbi&qn
ungkopon r:ntuk frekuensi pelonggaron (i) oleh sotu molekul don (ii) di
ontcro semuo molekul. Nyotokon dimensi frekuensi.Irekuensi itu,
Dopotkcnjugor:rrgkaponbogilo]uonbebasmin.Kemudionkirokonniloi
lqluqn bebas min bogi molekul-molekul oksigen yung dihcdkon 
bergeruk
dqlomduodimensipodo30"c.Anggopbahowodiometermoleku]icloh
300 pm don ketumpotcrn ioloh 6 x lOrs molekul m-2'
(13 mcrrkoh)
untuk pembrominqn lotokimio metono, mekcrnisme berikut 
diccdongkon:
Br2 + hv -r 2Br
Br + CHa -r CHs * HBr
CH3+Br2+CHsBr+Br
CHs+HBr+CHr+Br
Br*Br+M-+Br2*M
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(o)
(b)
Dengonrrrenggrrnokonhipotesiskeodoqnmontop,dopotkonr,rrrgkopon
kodor bogi pembentukcrn metil bromido. Dopctkon iugc ungkopon 
hosil
kuontum bogi tindok bolqs itu. Bercrpckoh hosil kr'rontum 
p$mer bogi otom
bromino?
(17 markah)
Mekonisme tersebut odolqh bogi tindok bolos rontai' Kenolpostikon
lcrngkoh-longkoh dalqm mekonisme itr'r-
Jikolou Br2 digontikon dengon 12 dclom tindak bolos tersebut, 
bincorrgkcn
kemungkincrn pembentukan CH3l melolui mekonisme rqntoi'(Smorkoh)
z
(o)
(b)
(KFl372)
Kodor tindok bqlcrs dclom lqruton mungkin dikawolkon oleh pembouron
atou pengoktifon. Terongkon perbezoon duo jenis tindck bolqs itu dengon
s€buton pembentukon pqsongon penemuqn parontoroon'
(9 morkch)
i
Pemqlqr kodor pengcrwclon pemkurcn bogi suotu tindok balos tertib
keduo di qntaro duo bohon tindok balos ioloh
kd : 4rR'DNa '
Terongkon sebuton-sebuton dolqm persqmocn itu. Bogi suotu tindok
bolos di qntoro molekul-molekul kecil dqlom lqruton qkueus pado 25 
oC,
niloi pemolor pembcuron tipikol iqloh 5 x l0€ *2 
"-t 
don Rt ioloh 0.4 nm.
Kiroloh ka' 
(4 mcrkch)
Pemolor pembcrwon" D, bogi suqtu molekul bohan tindok bolos dolom
suqtumediumyang nrempunyoi kelikoton q berhubungan seperti berikut:
di mono B ioloh iejqri molekul bohon tindok bolos. Torbitkon sucrtu
persomoqn bogi ka dengon sebutcrn n. Bogi oir podo 25 oC,' : 0'89 cP'
Kirokon ka.
(7 mcrrkoh)
Bogi tindok bqlos : H+ + OH- -+ H2O, pemolor kodor eksperimen iolclh
1.4 x lOn L mofl 
"-t. 
Bondingkon niloi ini dengon niloi yong terdopot dqlom
(b) dcln (c), don terongkon perbezocnnyo jiko odo.
(5 mcrkoh)
(c)
KTn_-
6nrtn
(d)
(KFl372)
4. (o) Bogi tindok bolqs di ontqro duo zoroh tonpo struktur' ungkopon pemolor
k(Idqr terbiton teori keodoon peralihon odalch s<rmc dengan r'rngkopon
terbiton teori pelanggqrqn sederhonq' Bogi suqtu tindok bolas di antqro
suotu molekul linecr dqn suqtu molekul tcrklineor' dopotkon suctu
crnggcrqn r:ntuk lqktor sterih P'
(13 mcrrkoh)
(b) Bogi suofu tindck bolos bimolekul, pemcrlor kodcrr p.'do 60 oC iqloh I x 103
kPcrs-ldontenogopengoktilorrrrlroioloh60klmol-l.Kiralqhentropidon
entolPi Pengoktilon'
(12 morkqh)
5. Tulislch notq terhodop seborong duc tcjuk berikut'
(o) KesonisotoPkinetik'
(b) Tindok bolos PengcFmon
(c) Kelikotan gcrs unggul'
(d)MekonismeMichqelis-Mentenr'rrrtuktindokbolasenzim.
(25 m<rrkoh)
ooo0ooo
(KFr 372)
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Simbol
Na
F
rno
H:1.0
Br : 79.9
No = 23.0O : 16.0
Keterongon
NomborAvogodro
Pemolcrr Forodcry
Cos elektron
]isimelektron
Jisim proton
Pemqlor Plonck
Holojucohcyo
Pemclcn gcs
Pemaior Boltzmonn
mp
Niloi
6.022x l0r mol-r
96,500 C mol-I, qtou
coulomb per mol, elektron
4.80 x l0-ro esu
1.60 x l0-le C otau coulomb
9,llx10-6o
9.1I x lO€t fs
1.67 x l0-2r a
1.67x 10-27fg
6.626 x l0-u erq s
6.626xlOsIs-
3.0 x l0ro cm s-t
3.0x l08ms-t
8.314 x l07erg,Kt mol-r
8.3141 K'mol-'
0.082 L qtm Kr mol-r
l.S7 col Kl mol'r
1.380 x 10-16 ero Kl molekul-l
1.380 x 10-23 J ft molekul'r
Sl cm s-2
9.81 m s-2
c
R
g
I otm
RT2.303 
-F
Berot Atom rrqno Bercruno
As=
Xe:
Mg:
Fe:
Pb=
Cu=
Cd=
I_
Ag=
N=
P=
ct:
K=
S:
t2.0
3s.5
39.t
92.0
t26.9
107.9
14.0
3t.0
55.8
207.4
63.5
40.1
76 cmHo
1.013 x iOu dy.r" 
"*'t101,325 N m-?
0.0591V, qtouvolt, podo 25"C
74.9 Sn : 118.7
l3l.l
19.0
24.0
